






















2013 年 8 月 14 日 ,《国 务 院 关 于 促 进 信 息 消
费扩大内需的若干意见》,提出到 2015 年，使信息
消费规模超过 3.2 万亿元，年均增长 20%以上，带
动相关行业新增产出超过 1.2 万亿元；基于互联
网的新型信息消费规模达到 2.4 万亿元，年均增
长 30%以上。电子商务交易额超过 18 万亿，网络
零售交易额突破 3 万亿元。
信息消费及投资对社会将带来以下扩散效应：






























































































































人均可支配收入 37 576.05 元，在 36 个大中城市
中排名第六；人均消费性支出达 24 921.64 元，居
全省首位，厦门本地居民的消费能力已经达到购
置数字家庭产品和服务的水平。同时，厦门本地人
口基数达到一定的规模；2012 年 11 月 1 日，厦门
常住人口数达到 367 万人，全市户籍人口 185.26
万人，城镇人口 149.50 万 人 ，为 促 进 信 息 消 费 提
供了足够的市场空间。
3.产业支撑能力强。2012 年，全市数字家庭相
关产业实现产值超 1 200 亿元，设备及关键配套





全 市 从 事 计 算 机 信 息 系 统 集 成 企 业 150 多
家，2012 年产值超过 120 亿元，获得工信部计算机
信息系统集成 资 质 企 业 66 家 ， 其 中 一 级 企 业 4











































































































业。制 定 政 策 鼓 励 企 业 自 主 创 新 ， 促 进 企 业 由
“OEM（代工）”转变 到“ODM（贴 牌）”，从“两 头 在
外”转变为“两头在我”。推动制造业和运营服务业
的融合发展，实现产业链核心环节从以制造为主













































务 信 息 和 公 众 信 息 服 务 ，实 现 电 子 政 务、社 区 物
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应通过《专利法》、《职务发明条例》的 修 订 ，明 确
职务发明的归属权属于发明者所有，同时规定更
具有竞争性的职务发明奖励措施，激发技术创新
和知识产权创造热情，并严格专利标准，突出其创
造性，以引导专利发展方向由数量规模增长转向
质量效益提高；加快《促进科技成果转化法》的修
订工作，完善不适应创新型国家建设需求的科技
体制机制，以法律形式明确实施国家科研计划项
目中所产生的研究成果、知识产权归属于项目承
担单位，促进技术成果的知识产权化、知识产权的
产业化。
（三）营造氛围，促进知识产权与产业政策更
紧密衔接
系统开展产业层面的知识产权规划与管理，
针对不同产业国内外发展趋势和知识产权布局情
况，有针对性地制定具有科学性、前瞻性和可行性
的产业知识产权战略规划；对具有战略性地位的
知识产权密集型产业，设立专项发展基金，或者加
大政府投资力度实施关键共性技术开发项目，加
强投资后知识产权成果数量、质量及实现效益的
检查评估；将企业知识产权能力建设、产业知识产
权竞争力提高与国家新型工业化产业示范基地建
设、工业强基专项行动等相结合，把知识产权成果
的数量、质量、实施率及产业化情况纳入相关绩效
考核指标。
（四）夯实基础，加强企业知识产权能力建设
政企合力，提升工业企业知识产权综合运用
能力，是促进知识产权密集型产业发展的重要基
础。将知识产权质量和知识产权实施和转让数量、
知识产权市场价值实现情况等纳入相关企业考核
和评价体系，积极引导企业不断提高知识产权质
量，重视知识产权价值实现。选择示范企业建立知
识产权能力培育和提升试点，推广工业企业知识
产权管理体系建设，增强企业获取、运用知识产权
和应对知识产权纠纷的能力。企业开展技术创新
时坚持市场导向原则，注重获取应用价值大、具备
实现经济价值条件和易于产业化的知识产权。开
展行业预警分析和态势发布，提升产业知识产权
预警应急能力。
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